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???
〉???『?????????」?????
?? 、 ?。??????????????????????。?????????、??????????っ???。?????????? 、 ? っ??????????、????? 。
??、?????っ??????????っ????っ?、?????????????????
????、 ? 、 、 〈 〉 、????? 。
32 
????
??????ァ???????????????????? ??????????、???????????????????
???。?????。「 っ
??? っ 、「 」 、
?????????、 っ?、 ? 、 。 。 ??? 。 、 ???? 。 、??? 。
??????? 、 」
??????、????????????????。?????????????っ???、「?????」?、??????????????????、???????????っ?。???、???? 、? 。「? 」?、? 。 、 っ 。
???「???????????????」???????、????????????っ?。?
??? ? ? 。 、「 」 っ 。????? っ 。
?????
?
????っ???、?????????、?????????????。
?? 、 ?????????????、???、?????????。??????、??
?????? っ 。
??? ?? 。 ッ っ 、 ?
????????。?っ 、 、 。 、????。 、 ?
????、 っ 。 ? ?
〈?っ 〉 ? 、 ?? 。 、???、? 。 ? 、「???? ??? 」 っ 。 、? 。
??????、〈 ?〉 ? 。 っ ?
33 
??。???????「????」????????。???????????????????????、????????????????、????? 、 、??、 ?
????、????????
?
????。???ー???????、???っ?????????
??? ? 。 ィ ?、 ?????
?
????????
??、??? 「 」 ? 。
????? ? っ ?。????????、?????????????、?
??? ? ?
??
??ー?????ー???ッ???????????????
?、??「 ? 」 、 「 」 っ ????? ???、? ?? 、 。 ? っ 、 ー?っ? ? ィ っ 。 。???「 」 「 」 、 ッィ??、 、「 」 っ ???? 。 ? ?? 、 。
??????、??、
?
??
????????????ャ????? ????????????
?、「 」 ょ?????っ 。 、「
?
???????????
っ? 、 ? っ 、 っ 。?????、????? 、 ?? 。「
34 
????????」?????????????、??????ャー?????????????、?????っ??????。?、???????????、??????????????。
????????っ??、??????、????、?????、???????。??????
??? 、
?
???????????っ?????????????????っ?。
???、 ? ? ッ ? 。「 ? ? 」 ャッ
ー?? ?
? ?
???????????、?????????????。???、???『?
??
??
?』???????っ?。
????? 、 ? ????。????????????????? 、 ? 。
?????、 ??? 。「 」 、 、? ????????? 。??? ? ? 、 ???? 、 ? 。
「?????。? 」 、 。 ー ー
??? ? 、 、「 ? ?」 、 。 ? 「???。? 」「?? ?
??????????っ?。 っ
?
??????っ?、??????????
?。??? 、 ? 、 「 ? ー?」???? 、? 。 、 、 、
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?????????????、???????????????????????????????????????、??????????????????????、?????????????
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??? 、 。
?????、?っ?????????っ?。
「??
?
?????????????????
??? ??、??????。??? ? ??????、?????ー?。「???。?
?
?、???」「?? 」「 ? ?、〈 ?????〉?? ? ?? ?」??? ?、 ?
??? ?????? 、 ?
?
????
?? 。 っ 、「?」?、 ? ?? 。「
?
?????。??
???
?
???。???????っ????????っ???????
?
?????????。
???、? ??
?
????????ィ?????????」
?????????? っ 、
??? 。 、 。 、 。????? 、 。
「??? 」
??? 、 ? っ 。
* 
???????????っ??、????????????????。???????ー????。
????っ?、?????????、????????????。??????????????????。????????????????、 、 ? 。
????? ? ? ? ?????
??? 。 ー ??、????????、???っ??????。
??? 、???????っ???っ??、??????????
??? 。「 」 ? 。 、 、?????、 ? ? ? ???? っ ??? 。 ? 。??? 。
?????
?
????『???
??
?』??っ???。??????????ッ??????
???、? っ ? 。 ? ? っ 、 「 」 、 。
「????????、??????? っ??? ょ 」 、
??、「 ? 。 、 ー 」。?、??、 。 、??? ? 。
???????ー??、 ??っ 。
?
????っ????????っ?「??」???
?「? 」 ???、?? っ 。 、 「 」。????? 、 っ 、 ?
?
?????、
??????????、?????。????ィ???、???????、
?????
?
?????。
????っ?。
???
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???????、????????、?????〈???〉
??
。
?
?
?? ?
??? 、?
?
???????、??????????、????、????????、??
?????、? ? ??。
??、 ???????。?????? っ? 、 ?っ???。??????? 、?? ?。?? 「 」 、??? 。
??????????????っ?。
「??????? 」
?、?????。??????? ? ??、???ィ? ? 。
??
* 
????????、???っ???、「????????」??っ?????、?????、??
??????っ???。
??? ? ?????、「?、 ? ? 」。?、?? 。 、 ?? ? 、
?????ょっ ??。?????????????????????????????????、?????「 」 、 、「 っ、??? ????
?????、?? 。 、 ? ? ?????
??、 ? ?、 ?? 。 ? 、 、 、???、? 、 、 ???。????????????????? ?っ 、 、 、「 ??」?、 ? っ 。「 ?、 ?? 、??? ????。? ?
???????????っ ????? 。 「 」
??? っ 、 「 」 。 、 「 」???、? っ 。 ? 「 」 ? 。??? ? ?っ 。 っ 。
?
??
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水澄
子
40 
???????〈???〉?????????????????????????っ??????
???????????。
??? 、? ? 。 、 、?
??? ??????? 、?????????????。????????????????????。 「 ?」??、「?っ? 」 ?????? ??、 、?っ? 、?????????????? ? ?? ?っ?????。
????、??? ??????? ??? ?、???????????????????
??? ? っ 、????? ? 、 、?「? 」? 、 、??? っ 。 、 、 、??? ? ッ 。 っ
??、????????????????っ???、?????????????、??????っ?? ? 、 ? ? 、 ???? 。
????、????????????????????〈 ? ????? 〉?
??、?????????????、????????っ ? 、 ??? ??? ????????っ???? ???
た??????、??????????
??????? ?、?? 、?? ???、 ー?? ?? ???? 、 。 、
「????」
?? ?? ? ??? ? 、?? ??? 、?? ??
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????????「???????????????????????
????、????っ?????、?????????????????、??????????
???。????ッ??????、???????? 、 ?????、???????? ? 、 ??? 、 ????????。??? 、 ? 。 ?っ?、??? 、〈 〉 〈 〉 ???、???? ? ???? 。 、 ??? ? 、?? 。?
?
??
?
??????っ????????????、??????
??? 。 。
??????、??????っ???っ?????????????。??
?
?????
????? 、 っ 。 、 、????? 。
????、 ? ? 。? 、 、????????
??? ? ?。 っ????? 。 、 、??? ? 、 、????っ 、?? ー ー? ?? 、 ?
?
?????????
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??? 。
????????。
????????????????????、??
????? ????。?????、????っ?? ???「 ?」
??????
????????
?」?「
?
?」??????、?????????
ッ? ?? 、「 ? ? 」?
、
????????、??、??????、??、
??、??、? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? ??? ?? ? 、 っ 、?? ?、「 」??、「?? ? 。
?????、??????????????、??
????? ?ー 、????? ? 。
??????????????っ?、
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?????????
?
?
?
???、???????????????????????????
???????、????????????、「?ー?????????」?
?
?????????
「???? 」 ? 、 ?? ? ? ????????。
???、? ???、?????????????、????????ョ???
????? ? ??????????? 。?????? 、 、 ???????????????? ??、?っ? 、 、??? っ 「
?
???」???????????
?、? 「 」? 。
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?????????、
????????
〈??????〉
????
?????????????、??? ? 、 ?。
??、「????」? ? ー っ 。???????????? ??っ? ? ?? 。??? ?? ? 。
?????、????、?????????、?????????????、?????????
?、??? 。 、 ? っ ? 、
??。??、??????、「?」?????????。????????、???????????? ? ? ?? ?っ 、 ? 、 ? 、?????????????????????????????????、?????????????? 、 、 っ 。
??????????????????????、?????????????????????
??? 、 っ 。
???????????????????っ??、???、???。?????????????
????????。 っ っ 、
?
????????
?? 。 、 ???? 、
?
????????っ????????????。
??????? 。 ?
??、?? 、 。????? 、???
??
????????、??????????。?
??? ?っ 、 っ 、 、???? 。 「 」 、 っ?? ?。 、 ィ 。????? 、 。
?????????????????????、 、
????? ? 、 ?? ? 、? ??
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???????、
????????
?
???????
?? ?????????、??????、?? ー ?? ????????????
?
????????????????、?
???、??????
?? ? 、??、 ???? 。 ? っ 。?? ???、か
?????????っ?????。
????
??」? 。 ィ?? ? ァ
?
??ィ????ョ??????
??????????????????
???? ??????? っ。「 」?。 ???
る???
?
??「???????」
???、????
?????? ?。「 ? ?????」??
?
???
?
??っ?????、?????
9虫
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??????????????????、?????????????????。
????????、???????????????????、??、?????、??、???
??? ??
?
???
?
?ョ?、「????」????、???????????????。
??? 「
?
?? 」??っ?????????っ???????????????
??。 ?? ?。
?
????
??? 、 。
? ォ
?
????????、????????????????????????????????
??? ? ???? 。
???????????? ?????????、?????????????????????
????????? っ 。 ?????????????っ???? ? ????????っ? 、 、??? 「 」 、
?
???????
?
????????。
???、?????? ??????? ? 、 。
??? 、 ? っ 「 」 っ 。???? っ???????。?? 、 、???
?
??????????????????。???????????????????。
????????????? っ 。?? 、 、 、 ?
????? ??? 。 。
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か
く
戦
え
り
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〈???〉????????っ?????、??????????????。?????????
?????????????。??????っ????????????、??????、????????、?????、????????????????????????。??????????
?
??、??????、??????????????????。
?????????????????????????????、??????????????
????? ? ? 。 、 、 ????、? ?? 。
??、?? 、 ? 。
?????
?
??????????、??????????????????????
????? ? 。 ? 。??? ? 。 、 ? っ 、??? ? 。?? 。
????????。?????????????????。?? ? ???っ????。?? ? 、 ? ??? ?? ???? 。??、 ? 。?? ?、 ?? ?????? ?? 。 ? っ 。
，1 f ， 
?????「??」?「???」???、??????
????? ?っ 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?
??????、????????。
?? 、 ー? 、??ー?? 。 、?? ? 、 、 っ?、 ? ? ? 。
????????????????っ?????。????????????????????。
???、?????????????????、?????????????????。????
???????????????? 。? ? っ 、
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??????。?
???????????、????、????????????????????????????。
??? ??? ?? ???。?? ?? ??????、??????????????????? 。
??、?? 、 ? ? ??。??????????????
????? 。? ?????? ??????????? っ?。 ょ ? ?? ?。 。 ???????
???????? ? ? ?
〈???ッ??ー????〉??????
????、??????? ? ??????。???、 ???????????????
?????????? ?。 、??? 。
〈???ッ??ー??? 〉 、? ? ????? ???????????、??、 、
??、?? ?、 ? ??? ? 。 、 、 、??? ? ?? ?? ? ? 、?? ッ ?。 、 、
〈???ッ?〉????????っ????????。
????????、????????????????し
て
?、??????、?? ???、
??????????????????
????????、???????????
?? 、 ??????????????、?? ? ???、
??
?
??
??
「?????ー」??????????????、????????ー ? ー?? ?? 。???
?
?
?
?、??????
?
???????????
????。 、 ??? ? 。?? 、 ? ?ッ ー ?
?
????????、
???、??、????、????
?? ??? 。
????????????ー??????
??
、
???? 。?? 、 ? 、 ??? 。???
?
??????????? ???????????。
ォー
????????????? 、????????、?? ??? ? ???
っ??? っ???、 ?? っ 、 ???????。? 、?
。
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資料 目で見る女性の状況1
1.政策・方針決定過程への女性の参画(1)
?????????????????、『?????
?????」??????????????????、???????、????????????????。??? ???? 、 ??????? 、 、??? 、 、
?
???、??
??? 、??? 、?、?
?
??????????????
?、? 。
? ?
?
????、?????、????、?????
??? ?? 。 、?????? ? 。 、 、??? 、 、??? 。っ??、「?? 」 、 、??????????、 。
衆議院女性議員数及び女性の割合の推移
資料出所:総務省、衆鑓院飼ぺ
第1図
(?6) 
9 
52 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
。
4 
??
?
?
??
?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
型z習習翌華望撃型 g塁塁草壁 2
A百Ai ;日日 A百貨背背 i百A
?
?
?
?
????
?
?
(人)
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
。
衆議院立候補者、当選者に占める女性の割合の推移
資料出所:総務省調ぺ
第2図
(%) 
16 
14.4 
14 
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6 
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??
?
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?
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
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??
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?
????????
?
?
??
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
。????
?
?
参議院立候補者、当選者に占める女性の割合の推移
資料出所:総務省調べ
第3図
(%) 
25 ? ??
21.8 
15 
10 
3.9 3.9 3.6 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????
?? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
。??
?
?
?
?
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?????????????、?????。
??????????
?
?????????
?? 、 ?????????? ?。?????? 、
?
」???、??????????、?????
?? ?、??????????????????? ? ?? ? ?????
，???〉????ー?、?????????
??
???????? ?
?
?? 、
?? ?、 ??? 、?????? ? ?
????、
????????っ?。??「
?
?? 」 ? 、??? 、「 。 ??? っ?? ? っ 」 、?? ? ???? ??????? っ 。 ?? 、??
54 
• 1 5 r8 
ぃ。????????????????????????????????。
??、??????????????????????????????????。〈?????
?????〉?????「?? 」 ?????????????っ?。???、 、
????? ? 、「 、 、 ??
???? ? 、 ??」?、???? っ 。 、 「 」 、 「??? 」 っ 〈 〉 、???「? っ 、 」 ? 、「 」??? ょ 、 、? ??????????? 、??? ? 〈 〉 っ 。 、?ッ? ー 「? 」 。?、? っ 、 「 」 っ 。「 」 ?????、? ? 、 、??? ? 、 、 っ
??「?????????」????、 『 』
?
???ィー?????、
「?? 」 「 」 っ?????? ? ???????」 、 、「 」
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??????????
??????????????、?ィー?????、「????????????????????
??? 」 ?。?????????????????????、???????????????????????????っ?、?????????、???????
〈???? 〉 ?
?
???ィー???????????、???????????
?? 。
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【 ?
?
???ィー????】
????????????。???????。?????????、?????。???????
????? 。? 『 』 、『 』〈 、
?
?
??? ?
?
????????
???」? ???
?
???????????????????????????
??
?
?
?
?? ? ? ? ?
ー??っ???????」
?
? ? ?
?
?ッ?『?????』??
?
??ィ
ー?? 「 」??? ? ? ????、?? ? ? 。????????????
??????? ?? ? 、?
「???」 ? っ 、 。 。???????、 ?????
?
?、?ー??ー?
?
?
?????
??
?
?????????
?
死
者
の
追
悼
と
泉
ノ 改
マ 革
• 
フ
イ
ルド
?????????。???ョ??????。???? 、? ? ??????????????っ?????。?
??????????????????、?????????????????っ???っ?ゃ????、???????????????、??????????????????????。?????????、 っ 、 ???? 。 。
?????????? ? ? ?????? 。
????? 。 ? っ 。「????」 、 。「 」 、 、??? 。 、 ャッ ー 、???? ? 。
???????? ???っ??? ?? ょ 。 ?????
???、? 、「 ? 」 。
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????????、?っ??????????????????。「??」??????????????? ??? ?? ?、
58 
????????、??????????????????
????、?? ?????????????????? ????????
????????????、「?ー??」????????、?っ??????、???
??????????、 ッ ?っ????、?? 、 ??? ? ? っ ??
?????????????、?????????
?っ?????っ
??、 ?? ? 。
???、??????、
???????
??、 ????????????????、 ? 。?? ? ? 、?? ?っ ? 、
??????
?
?
????ォー????????????
?
?? ?? 、?? っ 、
?????????????、???????????????っ???????????????????。??????????????? 、 っ ? 。
???????、??????????????????ょ?。??????????????、
????? 。 ? 。
?
?????????????
?? ? ???????????????????????? ??、? 。 、 。?? ? 、 っ ょ 。 、 、??、?? ? ?? 。 、????? 、 。??? ? 。 、 っ 、????? ? 。 っ ッ??? 、 「 」??? ? っ 、??? 、 「 」「????」?「????」?????? ?? ???? ?? ??? 。? 、 ? 、
??????? 、 ー?? 。
59 
?????????????????????、?ッ?ャ
?
????????????????、
?ッ?ャ
?
????????????????、??????????????????????。
?? ? 、?????????????っ?????????????、「???????????ょ 」? ?? 。 ? 、 、「 」? 」????? ? ???????っ???っ?????。?????????????、???????? ? 、 、 ? 。 、??? 「 」 ? 。
???????????????、???????、????????????????っ???
??? 、 ? 「 」 、??? 。 、 ? ゃ? っ 、??? ?? 。 、「 」 「 」 、 、??っ っ 。 、????? 「 」 ? 。ゃ???? ? 、???。? ? 、? ? 、 、????? 。
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「??」??ー?「??」 ? ????? ?? ?? ??? ?????、 ??っ 、? 、「
???????」??っ???????ょ?。?????????????。??????????、??????????、「?????」?????「???? 」 。? 「 」??? ? っ?、「 っ 。 、???、 、? ?っ 、 ? ? 。
??????????、??????????????、「??????」??っ???????、
??? ? 。 ?、 っ 。 ??、?????????、 っ 、??? ? 、 。???、 ? っ 。
???????? 、 ? 、 ???????????。
???、? 、 、 ??????? 。 、 ?ょ??。 ? ? 。 、 ???? 、「 」 、?、?? 、 。 「??」 。??
???、?っ????????????。?????????????????、 、
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??????「??」?「????」?????、???????????、??????っ??????????????? 。 ? 「 ?」 「 」 ? 。 、??「? 」 ? ? ? 。「 ?っ?。????? っ?」??? 。???? ????? ????? ?? ? 、 「?」? ? 、 ? ? ???。 、 、「 ? っ 、??? ? っ 」 。??? ? 。
???、???????〈?????????????〉???????、??????????
??。 。 、????? 、 ? ? 、 『??」 ??? 、 ? 、??? 、??? 。 、〈 ?〉???? 、? ? ? ???、 ? 、 ょ 。??? 、 ?
62 
??
??、??????????????????っ?????????、????????????
? ? ? 。
??????、?????????、??「??」????????????。??「??」??
?????? ???????????、???????????。「????」???????、??、 ? 。 ? 「 」、 ?「 」?? ??? ???、?????「? ??」 ? 「????」 、 「 ???」??????????。?????????? 、 ? っ 。「 」??? 「 」 。
?????、「??」???、「??」?? ? ? ょ 。 、「
???」?「 ?? 」 、〈 〉 、 ???っ??? ?? 、 「 」 ? 。「 」 」???? ? 、 ? 。「 」?? 、 。 っ?? ょ?。? 、 、 、「??」 ょ?。 、「 」??? 、 、「?? ? ?「 、「?」? ー 「??」 っ っ 。 っ 「 」??? 。
???、〈??????????〉? ?? ? 、 ?? ? ???????
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??????????????、?????「??????」???????、「??????????」??っ?ゃ???????????????????????????????????????? っ 。 ? ? 、 ?、??? 「 」 っ 。 っ? 。
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?????????っ???、???????????っ?????。???、????????
??、 ? ょ 。「 」?、??? ?? 、 、 ? っ 、??? ?? っ ょ 。??? ? っ ょ 。 ? っ 。??? ? 、 ? っ 、 、 、??? 。 っ 。「 」?っ? 、 ? ? 。 「 」 、??? 「 」 。?、? ? 。 っ 「 」 、??? ャ? ょ 。 、?「?
?
???ェ????」???????????????????????????????
?ょ? ???? ?
??ょ??。「????????」
?
ー??????
???? ?? っ?? ?? ??????。「?????」???????????????
?????。?? ? ????、「????????」??????、????????????っ?「????」??? ????????????。?????????、??????????? ? ?? ?、「 ?」 っ 、???? ? 。
?????、?? ? 、? 「 」
??? 。 ? 、????? 。 「 」 、 っ??? ?? 。 ? 、 ? 。??? 。 「 」 、???? っ 、「 。???」、 、 ???? 、 、 、??? 、「 」 。 、 「 」 「??? 、 ょ 。?、? 、 、
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????????????。??、????????????????????、????????????????ょ??
????????、????????????????????????????????????
??? ? ? 。 、 ?????? 。 っ ? ??っ??????????、??????????????????、 ????? 、 、?、? 、 ? 、 ???、 っ ょ 。 っ 、??? ? 。 、 、??? ? 、 。 、??? 、 、??? ょ 。「 」 「 」「 」 、??? ?
66 
「?????????」????『 」?????、「??」 ??? ??? ?? 、???????????????。「??」?? 、「 」 。 、
???????? 、
?????、??????????????????????。?????????????????、??????? 。 、? 、?? ? ????????。???「??」????? ??、???????????、?? っ 、 、?っ? ょ 。
???????????????????、????????????????、???????
????? ? ? 、 っ ? 、????? ? ? 、 。?、????? ? 、 ー? ? ? 。「??? 」 っ 、????? 、 っ 。 、????? ?、 、 、??? 、 ィッ ー????? 。 。 、??? 、「 」 、??? 。 、 、 。?? 「 」
????
??、??????「????」??????
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????????????、?????????、??????ー????ョッ????
?
???
????????????????????????、???????????????。????っ?、??????、?????????????????っ?????。??????、??????? ? ? 、 ? ? 。「 」?「?」??? 、 ? 。??? 、 っ 、???????? ?????? ? 、 。 、 、??? 「 」 ょ
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??
〈????〉?????、?????っ?? ? ?
??、? ??? 、??????? 。 ょ 。
?????? ??????????、「 」「 」 ?????、
????? ? っ ゃ 。 ュ
?
?、『?????
??、 っ 」 。 、??????、 ゃ ょ
???ー?ッ????????????、「??????」?、????????????????。?????? ? 。?? 、 ? ? 、 ??、?????????? ????????っ???っ????? 、 ? ? 。??? 、 、 ?????? ?。「??」 「?」? っ ょ 。 、??。 、 ?、 ?????? 。 、 、 ? ????? ? ?? 、 。
??、???????????ゃ????????????、????、?????、「???、
??? っ 。????? 、 。?? 、??? ?? っ 、 、?っ? 、 っ っ 、??? 「 」??? ? ? 。?? 「 」 「 」
〈????〉???????? ? 、 、 ???。
??、? ?? 、
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???????????、???????????????????????????????????? 、 ?????????????。?????〈????〉??????っ??? 、???っ 、 、
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??? 。 っ 。 、?、 ッ ? 。 ? 、??? 、 、 っ 。??? ? 、 っ?。? ?? ? っ 、 ? ょ ? ??? ?、 「 」??ょ?。 、「 」 「 」 っ???。 「 」 、 、 っ??? ? ?。
??????????????、????????????????????????????
?????、 っ ? 。『 、 っ???。? ?? 、 ?? 。???????? 」 、 、??? っ 、 、 、??? っ ?
「???」????????????、??「???」???、?????????????????????ょ??。 、
?
??????????????????????????
??? ? 、 ? ? ? ? 、??? ?。「????????」 、? 、 。?? 「 」「 」
????
???????「???」????、「???」????????、???????、?????
???? ??。 ? ? ?。 ? 、「???」? 、?? 。 ?? ?????????? っ 。 ? ? っ っ 。?、??? ょ 。 、「 」 、?????? っ 、 ? 、 ? ? ? ?
ん?????「????」???、?????????????? ? ? 。
??、??、 ? ょ 。 、??、????? ? ? ? ?? 。 、 、?? ? 、 ェ 、 ェ 、????ェ 。 、 っ??? 、 。
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?????????『??」
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???、?????????ャッ???ー??「????????」???、????「????
?」?? ??、 ?? ??? ???ょ??。
「?? 」 、「 ?? 」? ????????????????? ? 、
??? ? 、「 ?」 、 ? ??????????????????????? ? っ 、?? ?? ??????っ???? 、 ??「??」 ? ?? ? ょ 。
?????、???????「??」?????? ??? ?
??? 「 」 っ? ? ?????? 、 ? ? ? 。 ? 、??????? ?? 、 ??????
???????、 ? 、 ? ? ょ
??? 、 ? ? 、 っ 。?????? 。
【????】
?
??、?????????、??????????????????、?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?、????????????????????????っ?????????????????????? っ 、??? っ 、 、 ?? ?
??????? ? ? 、 ????????????????????
??? 、
????????「??????、? ? ?? ???」?????????ェ???????、
???????、??????????、?????っ?????????????????、???? 。 ? 、 ? ? 。 、 ??? 、??????? ?、???????? ????? ょ 。 、?? ?? ? ? 、 、 ? ?????????。??????? ?? ? 。 、 ? ? 、?? ?? 、 ょ 。 、 、?? ??「 」「 」 、 、 っ?? ?? 、
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??、??????っ????????????????????????????????????、????????????ょ??。?????? っ 、?? ?????? ? ? っ ???????????。
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? ?
???????????????っ????、『???』『???』????????
?
????????
??? ????????????????????、??????、???
?
?
?
????????????
??? ?????????
??????????????????????〞?????
?
????????????、???
??????????、 、 、
?
???????????、??????
??、 ? 。 、 ???。???、?????? 、 、 、????? ??
???????????????? 、 「 ?」 ?????。???
?????っ ?、 、「 、????? 」 。 。
????? 「 」 ?、???
?
???、?????????????
?????。 、 「 」 っ 、
??????。????????????????。????????、?????????????? ?????。?????????????????、??? ? ょ 。
????????????????。????????????????、??????????
???。? ?、 ゃ 。????? 、 ? 、 「 」 ? っ ?、 っ?? ? ? っ ??? ?、????? っ っ 。
???、????????????????。????????、??????????????
????? 。 ? ? ?? 。 ? 、 、?? ? 「 」 、?。〈????〉 、「 」 、?? ?「 」 、 ょ 。「 」????? 、 。 、??? ょ 。
????????????
?
????????????????????????????????????、
〈????〉?????? 『???????」?????????????っ?ゃ?????、???、???、『????????? 、?????????????????? ?、? ? ?っ???? 』、 っ ????
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???????、???????????????。????????????????????、?
????????っ????????????、?????????????????????????、???????、????????????????、???????????????????? 」 、? ? 。 、 、??? 、 ?、 、??? 。 、??? 。??っ 。
〈????〉?????? 。?、 ?、??、?????? ? 、 。
??? ? 、 。 、〈 〉 、?????? 。「 」 、 「 」??? 。
???、??? ????????????っ????? ?
??
?
??、?????????
?
??、?????????????????、??????
??? っ? 。??? ?。 、 、??? ? 。 、? 「 ?」??? ? 「 」???
??????
?
『?????』?
?
?
?
???ィー????
? ?????
??『???????』????、
「?? ??? ??? ?」??????? 、 ?ッ??「? 」、「? 」、「??? 」 、? 「 『? ???? ? ???????
?
?????「????
?」? 、 ? 、「?? 、??? ? 」 。
* 
「???????、????????
??っ?」
?
????????? ?
????「? 『 』??? ? ?? 。
???????、?????。??
???「???」???、「??、????、??? ? 、 ????? ??????」? ????? ? っ ????「 、??」 っ 。 『??』??? ? 「??? 」。
「????????????、? ?
??? 、??、??? ? 、??、 ???? 、??? ? 。????ッ? ? 」??? 、 「 」??? ? 。
??、?????????、???????? ????、??? ??????
?????、??????????
??? ????? ? 「 」?? ?。
「?????」 、??????っ
??? ? ッ 。?ゅ??? 、 っ??? ? 、??? ???? 、??? っ。 ?、「 ???? 、??? 」 。
???、???????????「?
??? 」 、 。『????? 』?? 。
?
??
????。??????
?
?
?ー???
??
???????
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? ??????????
????????
??????????「????」??、??????
??、?? ?? ? ?? ? ? ??、「??」???? ? 、 ? ? ????? ?
〈?????? 〉? ? ???
??、 ? ?????? ?、? ???? ??? 、 ? ??。? 、「?? っ 」 、??? ? ?っ?。 ??、「 」 、???? っ 。
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???????????????
?????????????????????????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ? ? ? ? ???? 、 ? ? ?
?
???「???
??? 」
???
?
?、「??」????????「??」?????
??? ? 、 っ「???? 」「??? 」『 、 ? 、???? ? 。??
????????????? ?????????
?、?????、???????????????????????? 。
????????????????????????、
??? ? ? ? 、????? 。 ????????????、????? ? ー ョ 、「??? 」 「 」 っ 。??? 、??? 、 っ 。???
?????????????
???????????????、??????
?????? 、 、???? ィ ェ ュー ー ッ??。 ? ?? ? 「?」? 。〈? ? 〉 ?
?????????????
??〈????〉???。??????????、?????
??
???????????????????????
??、 ????????? ?。「???」「 ? 」 っ 「?」?、 ????
? ??
???????????
?????????????、???????????
??????、 ? ? 、
?
????????
?
?
???????????????????????
??? 、 、 ? ?
?
??「?ー?ー????
???ー?」 、 ???。 ?、 、?っ 。????? 「 」
????、「??????????」「 っ
????」「 ?? 」
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??????、????「???????」??????ー?????、????、? ???????? 、「? ? 」 ???? ?、 ?、????????、?
?
?????、????????
??
?
???????????、???????、???
??? ???? ? っ??? 「 」
?????、「??」????????????っ??
??? 、 ? 、
?
?
????? 、??? ????? 、??? 、??? 、??? ー 」??? 、 「 」??? 。 、??? 、
????????????????????????
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認証保育所と認可保育所の比較
ばi口 l2:JiEI県γrm a2n1f~ffi好
Eとn itßltl正m i'f所A !l~は駅 1)'1 に晶t li'tすることをi!，ç本とし. i2uI保'(f所のmuは 20
対~年H市 大都市特行の多用なニーズに応えます. 人以上です.
定口は20人-120人.そのうちO成-2成の定
r.t1/2以上.
ß~Iま. I~"r室町I'JI立からの移行を中心とし.小士見問
で官官I(f;的なlurを目指します.定貝は6人-29人
で 0成-2tr~のみです.
ot;g，児保育 o 1."2~ru~l'fを必ず災施していただくことにより、剖: 01."2児の受け入れをして
民のーーズに応えます. いない保育所があります.
お11~而制 抑カUll~として Ot~児. 1沈児の 人あたりUl何回 Ot~児・ U~児の人あた|
制を 2.昂m・まで緩和します. りのl;ol略面倒が河.耳目f必
要です.
保育料 a2d正保育所が徴収します.なお.料金はle庇保育所 区市町村が徴収します.
で自由に股定できます.(ただし.上限があります.)
巾込み方法 利用について12diE保育所と保問者の問で也段契約 区市町村が決定、 12可し~
していただきます. す.
1m所時間 すべての保育所に 13時間以上の問所を総務付け 区市町村が決定します.
ています.これにより.=m保育の解1'につながり 1 1時間をZ高木としてい
ます. ます.
サービスの 各aediI保育所で.契約時に保館者へ rm!l!mmm明 サービス内容についての
説明 l!JJを波し.サービスの内容や施股の概!ll!.事業者 説明義務は特に定めてい
の縄要などを税明することを縫務付けます. ません.
利用者・郡民 各保育所で.利用定員や問所時間などサービス内容 1lJ.可保有所に対して段四
に対する を明記した rllJ.diEl!JJと、基t刊に適合しているとい 認可舎を交付しています
周知 う「迎合庇Jを.玄関付近など利用者の見やすい羽 が.掲示することを総務付
所に掲示することを義務づけます. けていません.
?????????????????
「????????」??????????っ?????
????? ?? ?? ? ? ?? 、 ??????? ? ? ?、 ????? 、 ??。?? 、? ???? 。?? ?? 、 、 ??? 、 、??? 。
???????っ???? ??、??????。
??? ?、 ???、??「 」??? っ 。
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?????、???????????、??????????????????? 。 、? 、??? ??「????」??????、???????????っ???、??ィ???????????、???、????????ッ??????? っ????????????? ???? ? 、 ???っ?
?
??? ????????
?
?????、??????
?????? ?? ? ?
???? 、??? ???。??? 。 ?? ???? 」??? ?
????
??
?? ??」? 。 ー ィ? 、??? 、 。
???????
?
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A 
A 
か
?????????????
???
?
?????、???????????????
?????? ?? ?? ?? ?? ?????
?
?、「
?
??????????????」????ィ?
?? ????? ? ? ?? ???「〈?? 〉 」 、?? ?? ー ?? ?? ????っ??、 っ 、??ー 『??? 」 っ
?????????ー?、「?? ????????
??? ?????? ? ????????? ?
?????、??????、????????、??????????????? ? 」 ??? 『 ?? ????????、???? 」?? ??っ ?、
?
???ィー?????????????
っ??
?
???ー????
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??? ?? ?
?????????????????
?
???????
????? ?? ? ? 、 ??
?
?
??
??
????????????、??????
?
?
?? ?????? 、 ??????、 。「?」?「 」 、 ?? 。
??????????「??????? 」 「
??????? 、 、 ?
????????????。
????????????、???ェ????????
?????、「????????っ??????っ?????? ?? ?」?、? ??? ??? 。 ???? ? っ ??? ? 、 ??? ???。 ? ? 、?、 ? ? 。??? 、 「 」 」?? 、????? ?? 。
??????????????、?????? 、
????? っ????? 。「 」?? 、 っ 、〈?〉 ???? ? っ
???「?」??「? 」 、 ?
????????????????、「????」??????????っ 。。? ??????????????、????
???????。???????????????????
?
?????????????????、?????????? ?
?
??? 、??? 、 ??
。?? ?????、?
??????? 、 「 」「 」
??っ???。 ???「
?
??」?????????
?? 、???? 、 ? ? 、
??
?ォー ???? ?? ? ????っ 。
? ?
「????」????、 ?、 ? ?、?? ? っ
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??????????
「????」?????????、??????、???
????????????、??????????????? 、 っ????????? っ 、???? ?????
????????????、??っ?、 ?
??? ? ?? ? ?????? っ?っ? ?
??、???? っ??? ? 、
っ???? ????????? ??、 、???? 、『??? 「 」??? 、
??????????、 ? 、
??????????
「????????????????
?
?????????
??? ?????????
?
??
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?????????????、『??」????????
?、「 ?」???????、?? ?? 、 ? 「?」????????? 、 ????
????、????? ?????
??? っ??ー?ィ」 ? ? ???? ?? 、 ?
????、????????????っ??
??、?? ? ??????っ???、??? ょ
??、????? ? 、
??? ? ? っ 、
?????、????
???????????????、????
?????、???????、???????、???
????、 ????????????????っ??っ ?、 ? っ?、??っ?ょ??? ? ?
?
???????っ??
?? 、 っ???? っ?? ?、 ? 。??????、 ? っ 、 ??? ??????ー ? 。
?????????????????、???????
??っ
??????????????、???? ?
??????? 、 ? 「 」?? ? 、???
?
??????
??? 、 。
??????? 、 。
????? 、っ 。
????????????っ??????????? 。?? 、 ? ? ??????
??????
「??っ 」 ???? ??????
???? 、 ?? 。?????. .・E Fフ〒 費南二次
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で
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?。????????
38 ????
メ入
7 、
??
?
?????
????????、??????????っ?。?? ????、??????? ? ???っ??、?っ?????????
?っ?????????、???????????????????っ???。
???、??。???? ? ? ? 。
??、???????????
?
?????、????????????。
??、????っ? っ
?
?????????。?????っ??、
????????? ?
?
???? 、 っ????????っ???????。
???ュー?ー?? 、 っ ー
?、???「
?
????????????????????????????????????
? ? 、
???????ー????????????。「???????????????、??
?? ?っ??????????」??????、
???????????????????。
????、
?????ー ??????、
??????ッ???????、????????
???? 、? ッ っ ?、
?
?ー???????、???????????
っ?。 ?? ? ?、 、
?
?
?
???????っ???
っ???。
?ー??、???? ??????、?????????????、????????
???、??? ?っ??
????????????、
?? ??? っ 、 ッ 。 ???、??? 、 ? っ 。
????????? 、 っ? 、 っ 、 ? 、
???? ??? 。
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??
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?
?
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〔???????〕。?????????、???????????? 。? ??、??
?
????????、??
???っ 。
「?????????」「?????』
??? 。「 ???、??? ????
?????? っ????
??、 ? ? ?????????。 ???? ? ? 。????。? 、 、?、? ?、??? ? 。 ???? 。?????? ? 。 、
??????????????、???、?? ー ?????? 。????? 、??、? ? ー ?????。 、 、??? ? 、 っ っ??っ 、??? 。
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〔????〕?????????????????????????、?????????。「 っ っ 」 ?、??? っ っ??? 。?????、????????、??
??? 、 ?っ????、 。?、?っ っ 、???? ? ???? ? 、??? 。
?????????、〈 〉?
??????、?? 。??? ?〈????? 〉 ???、 ???。
〈???〉?、??????????????????、?っ??????????、????????????? ??????
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